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 با توسعه. شود جدي مشکالت به منجر تواند یم ها یکروارگانیسمم کنترل یرقابلغ و سریع رشد :مقدمه
 شرد  نرانوررات ایجراد  ضردباکتري  اثررات  کشف براي عالی يها فرصت گذشته، دهه در فناورينانو
 بیرونری  و سرطح  آن بزرگ سطح کوچک و انداز  دلیل به ررات، مهاري اثر بر عالو  نانوررات. است
 هرا بیوتیکآنتی براي مناسب یک جایگزین عنوان به توانند می نانوررات. دارند ضدباکتریایی اثر بزرگ
 .شوند استفاد 
 آلژینررات سرردیم پررذیر تخریررب زیسررت پررا از سررنتز نانوکامتوزیررت  تحقیرر  ایررن در :هاا روش
 باکتریرال آنتری  اثرر  MIC روش از استفاد  با و شد تهیه میکروبی هاي کشت محیط ،آپاتیت هیدروکسی
 باکتریرال آنتری فعالیت  .گرفت قرار بررسی مورد مثبت گرم و منفی گرم هاي باکتري روي بر نانوررات
، Escherichia coli شرامل  میکروارگانیسرم  ۴روي  بر آپاتیت هیدروکسی آلژینات سدیم نانوکمتوزیت
Pseudomonas aeruginosa ،Staphylococcus aureus  وStaphylococcus epidermidis  انجرام
 گرفت.
و   سرودومونا آررویینروزا  هراي براکتري برر روي سرنتز شرد   کره نرانوررات  دادنترای  نشران  نت یج:
و برر روي براکتري ( µg/ml ۵ ۰>  MIC > µg/ml ۱)   ثر برود ؤمر  نسربتا   استافیلوکوکوس اوررروس 
و برر روي براکتري (  µg/ml ۱۱> MIC > µg/ml ۲۳) اثر بودبی نسبتا  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیا
 (.MIC > µg/ml ۱۳۵ ۰)  موثر بود کامال اشریشیا کالي 
و  در فرموالسریون داروهرا  پرذیر تخریرب زیسرت از این نانوسراتتارهاي  شود میپیشنهاد  گیری:نتیجه
 .استفاد  شود سطوح بهداشتی و پوشش مواد غذایی
 
ادی کلما   رانوررات :کلی رواد  ،ضردمیکروبی تروا  ،آپاتیرت هیدروکسریآلژینرات  سردیم ن م





Introduction: The rapid and uncontrolled growth of microorganisms can lead to serious 
problems. With the development of nanotechnology over the last decade, perfect 
opportunities have been created to discover the antibacterial effects of nanoparticles. 
Nanoparticles have an antibacterial effect, in addition to the inhibition effect of the 
particle, due to its small size, large surface area and large outer surface area. 
Nanoparticles can be used as a suitable alternative to antibiotics. 
Methods: In this research, after the synthesis of biodegradable nanocomposites of 
sodium alginate and hydroxyapatite, microbial culture media were prepared and used 
the MIC method and antibacterial effect of nanoparticles with different structures on 
gram-negative and gram-positive bacteria was studied. Antibacterial activity of Sodium 
alginate/ Hydroxyapatite nanocomposite was performed on 4 bacterial isolates include 
Pseudomonas aeruginosa, Staphlococcus aureus, Escherichia coli and Staphylococcus 
epidermidis. 
Results: The results showed that the synthesized nanoparticles were relatively effective 
on Pseudomonas aeruginosa  and Staphylococcus aureus (0.5 µg/ml MIC> 1 µg/ml). It 
was relatively Ineffective on Staphylococcus epidermidis (32 µg/ml >MIC>16 µg/ml) 
and completely effective on Escherichia coli (0.125 g/ml  > MIC). 
Conclusion: It is recommended to use these biodegradable nanostructures in 
formulation of drugs and hygienic surfaces and food coatings. 
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